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Sitting: (left to right) 
Duane R. Whitmarsh, Houston 
Norman C. Merz, St. Louis 
George Kelly, San Francisco 
Mark J. Walsh, Jr., Los Angeles 
Standing: (left to right) 
William E. Miles, Jr., Philadelphia 
Richard LeRoy, Chicago (MAS) 
Robert R. Meyer, Philadelphia 
(back) Richard P. Holcom, Portland 
Edward M. Sullivan, Indianapolis 
(back) Richard B. Hill, Los Angeles 
Ernest Lamar McMath, Jacksonville 
Loren K. Sanladerer, Los Angeles 
Charles V. Doherty, Chicago 
Sitting: (left to right) 
Sidney Meyer, New York 
Thomas R. Kloman, Denver 
Malon R. Smith, Charlotte 
(back) Alfred O. Paulus, Chicago 
Dudley R. Johnston, Minneapolis 
Victor H. Schulte, Saint Louis 
David R. Powell, Honolulu 
Kenneth G. Krueger, Denver 
Standing: (left to right) 
William R. Teager, Cincinnati 
Jack H. Fisch, Newark 
Edward F. Paquette, Boston 
David W. Moore, Pittsburgh 
Dale R. Schmid, San Francisco 
William E. Kuntz, Los Angeles 
F. Joseph Svec, Detroit 
William F. Waina, Jr., Los Angeles 
Edward J. McGovern, Philadelphia (MAS) 
Francis C. Oatway, New York 
NEW PRINCIPALS Front: (left to right) 
Ivan G. Hastier, Seattle 
Matthew K. Chew, Phoenix 
James V. Gillick, New York 
Second row: (left to right) 
Paul S. Erramouspe, Denver 
Glenn E. Funkhouser, Washington 
Peter Geleta, Philadelphia 
Robert M. Graham, San Francisco 
Irwin W. Winter, New York 
Ted Miyahara, Honolulu 
Frank A. Bruni, New York 
Walter R. Collins, Executive Office 
Third row: (left to right) 
Ronald J. Brickner, Cincinnati 
Billy G. Havill, Dallas 
Kenneth W. Allen, Chicago 
H. Bruce Francis, Houston 
John P. O'Keefe, Newark 
Standing: (left to right) 
Robert B. Gordon, Chicago 
James M. Delaney, Cleveland 
Dwight A. Johnson, Chicago (MAS) 
Timothy G. Fitzgerald, St. Louis 
Gene L. Cartwright, Executive Office 
Creswell G. Blakeney, Jr., New York 
Harold Hopper, Seattle 
Gene Harris, Houston 
Albert A. Cardone, New York 
Eugene H. Flegm, Columbus 
Ronald J. Klassen, Omaha 
Kneeling: (left to right) 
Chester A. Hobert, Jr., Philadelphia 
John G. Bulger, Philadelphia 
Joseph Calace-Mottola, New York 
Joseph C. Jaeger, San Francisco 
Eugene O. Daniels, Charlotte -
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